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NÚM. 14Ó
DEL
MINISTERIO DE MARINA ....~.~01.0"111•10
Las disposiciones insertas en este «Diario tienen carácter preceptivo
S 1LT M 11- 1C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Reproduce R. O. (le destino del 11.1i ente
(le navío O. 1. A. Varela. Real agrado al personal de la dotai ión del
'Reina Regente . Desestima mejora de recompensa al subin:9ector
de 2." (le Sanidad D. F. Montaldo. Recompensa al teniente de navio
D. 1. Fila. Desestima mejora de ídem al capellán D. M. Biesa. Re
compensa á M. Sevil!a. Concede crédito para pago de material de
artillería.
SERVICIOS AUXILIARES. Concede licencia al escribiente de 2.' D.
D.
Carlier.
NAVEGACION Y PESCA. Declara libre de gastos la cruz concedida á
D. A. Conzalez.
ASESORIA GENERAL. Dispone se saque á concurso nuevamente la
plaza de asesor de la provincia de la Coruña.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. -Clasificación de retires
hecha por dicho Alto Cuerpo.
Sección Oficial
REALES Ó_IDENES
Estado Mayor centrai
Cuerpo General de la Armada
pa(levi(10 II I 4J'I'( )1 1copi 'I 1 ettartill:N (le
01.41(.11 )ubli(.ada (II DIA It14) OFICIAL itimiv
ro 1.37, Sfl I(' )1( tI(IN fivifid■111111111f;l'Pft1.11-11.:1(1:1.
111,xCilio. Sr.: Aveodipibio pr()1)11,11 (lo! .\ hui--
Pala() 14(5 (i(1 int.is(rice*Hín (1(1 Niavilia nit (bs1,11
Corte 1). Enrique SOSt0:1 y ( )1.(híriw,',, • 1\1. el Itpy
(g. I). g.) se ha smrvido nombra I. :1 lan perso
nal de dicho oficial :11 1 miente de navío
1). Julio A ngel NT:trela v V:1 'mi uez, en relevo del ofi
cial do igual pin pipo I). ilanb■II íHez del 111oral,
quo pasa á Otro dostill(
1)e real orden, comunicada por el Sr. ■lini:41.(1
do 11:trilut, lo do á N'. H. par: $u vonovimieillo y
doctos.-- -1)io14 guarde :í V,. in u(!hos ilos. Ni a -
drid 15 (lp junio de 1 9 12.
Job,4llL ENtitdo Ninvor nontral,
JI)(///11%/!. Ci///1/1///9///..
Sr. Ahnirailt( .1(111( (11` 1:1 i111.1!.411.1111:1('111 I4 V111'11)11
011 1:1 V011,1'.
Sisé 1111J11141"111(' 1111.:11 111' \1:11.111:1
Recompensas
'Excmo. ,.xpodiellt., ;limado
por ol'ivio (bbl (1)omaiblaine g•notbal de la escuadra,
ordei1:111(1() :11 Coin:111(1:intp eruet.i.o ficina lle
go/ir I111:1 11110Va PrOPU.OStii (II' l'IlV()1111)OnSiit
11(' 11111 1' HUI 111'1111111V°partill Se hatqa üSpe
(11:11 IliPli('.11')11 (11'1 Ilü)tle(10 inteligreiteia, digno de
los mayores elogios, von que habían trabajado todos
los ofiviale:-z, LI (.01Tegir 11111\'(11'ía stlfrilla 1)01' diCI10
(brtivifiso. (bit :14,:t1as de A friCa, y no n1:1 rvándoge on
esta nueva propinista ningún hecho doterinilmdo
y voilvilbl,(), y s(ílo v(11111111111111111 \'PZ. Illát4 01 (1010
(.()n quo toda In triplilavión voadytivó al salvamoilto
del S. 11. (hl It(y (g. 1). g.), do vonfornlidnd
con 14) illr(11'111:011) p(n• la Junta do ( y
Ree()Iniwilsas, s(.11:1 (1.isponer quedo firme
la real orden (1P 19 de mai-LO últiitno (I). ). núm. 67,
páginn 103), (1i1.11(In lb, avuerdo von 10 propuesto
por dielin ,Innl (bn 12de febrero próximo iffisndo,
1111(. s(b (ix)rl.se (.1 agra(b)(iillliPtit() (1(1 S. M.
1,() '1() (.1 11(1-()H:11 r(bi(brido vrtb.1%ro (pie coittri
huy() (.on disviplina y perivia :1 romelidiar ave
rín, etimpli■md() la ordon do HUI ( )111:11111allbs.
De real (11'11011 lo digo á N'. 1. pant su cono
ehnionto y l'inos indicados. -DiON gIlardo V.
mil(11(»; años, --Ntadrid 171 (10 jtiiii() de 1912.
,1( )-1 hum
1.1:011(brít1 .1eb1 (111 NI. lie1111.:t1 1:1 Armada.
Prosidoide (le 1:1 .1unt,:t Chtsifivavi('In y
1 ( )1 w I :1S de 1:1
Sr. Co111:111(1:1111(b 24,110r:11 do` 1:1 (bS('11:1111':1 (1(. 111S
1,111('CI4')11.
R98. NUM. 140. IMMO OFIVIAL
Exe,mo. Sr.: Dada cuenta do la instancia pro -movida por el subinspector de do Sanidad do
la Arma(la, 1). Federico Montaldo y l'oró, en
ea de nyejora de recompensa y demás xtromos (iup
expresa, S. NI. el Rey- H. D. y..), de conformidad
con lo acordado por In I i i i t , e .1?(.,ecomppnsas, seha servido diRponor so manifieste que no existe
motivo (lue justifique cambio en el criterio que,
aconsejó la concesión al promovento (lo la cruz,
respecto de la cual solicita mejor:1, y 11110 so auto
rice para consignar on stl hoja (le servicios el di
ploma de honor que lin obtonido (101 Gobierno
alemán.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á. V. E. muchos
años. Madrid 15 do junio de 1912.
JosÉ PipAi
Sr. General 'Tofo (IP1 M. central do la Armada.
Sr. Presidente (lo la Junta de Clas....cac.(di y
Recompensas do la Armada.
Kv. Jefe do los servicios sanitarios (le rinada•
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 1:1 (;o1)ernación,
en real orden (le 9 de mayo último, (li(.( al do Ma
•ina lo que sigue:
Excmo. Sr.: 'Remitido á informe de la Com
n'aliente del Consejo de Estado el expediente de propliestde ingreso en la Orden civil de 13enerieencia., del teniente
de navío 1). José Fita Palanca, por los servicios prestados
611 la comarca de Tortosa (Tarral.,rona) con motivo de sus
inundaciones de octubre de 1907 dicho Alto Cuerpo conlecha '22 de abril ha emitido el dictamen siguiente.—Excelelitísimo Sr.: La Comisión permanente del Consejo deEstado ha examinado, en dumplimiento de real orden dic
tada por el Ministerio del digno cargo de V. E., el e _•
diente de propuesta de i /14Teso en la, ( )1.(1(4, ei
Beneficencia, del teniente de navío 1). José Fifa Palanca,
por los servicios que pr, su') en la comarca de Tortosa (Ta
rragona.) con motivo de las inundaciones en ella oe,urridas
en octubre de 1907.—Resulta de los antecedentes que en
los días 22, 23 y '24 de octubre del año citado, tuvo- el
Ebro tan extraordinaria crecida que llegó junto it suborde í't once metros de altura sobre su nivel ordinario y
á cinco metros en la comarca de Tortosa, corriendo gravísimo peligro de perecer los liabitnntes que I pueblan.--Se
gán el expediente resulta, que el citado teniente de navío
salvó con grave riesgo de su vida á muchas re rsottils, entre
otras, á un sacerdote, I). Enrique Barbera y á su sirvien
tm, á varias tamilías que habitaban en la e:lile del Tenip.le
r á otras personas, tripulando para ello lin bote, exime-1
á ser arrastrado por la corriente y entrando en la,s casas
con .aglia. al pecho y arrostrando grave peligros.--EI Juez
instructor y el Auditor estiman (fue se ha hecho acreedor
al ingreso en la Urden civii de Beneficencia, y para ésta
gracia le propone el Comandante general del apostadero
de Cartagena.-14a, Dirección general de Achnint ración
estima que debe accede re á la, propuesta rormulada.—
Considerando (fue los hechos expuestos están comprendi
dos entre los (ille se en ~eran e ti (1 ad ÍCI110 5 " (k1 re:11
'decreto de 29 de julio de 1910, pites si /1 la oportuna, in •teiwención de dicho teniente de navío, hubieran perecido
.muchas personas (fue salvó, exponiendo para ello su vida.
--La, Comisión permanente del Consejo de 14;stado, opina
(111e procede concederle el ingTeso en dicha Orden, ton el(listintivo negro v blanco.»--4 Y conformándose S.
Rey (q. D. g.), con el preinserto dictamen, se ha, se servido resolver como en el mismo se propone, otorgando id inleresa,(19 lft cruz de Iwilliera clase de la Orden civil de Be
neficencia enti dietintivo negro y blanco, como compren(li(h) en el art 5." del real decreto de 2!) de .julio de 1910,,.
Y do igual real orden lo (ligo :í V. E. para su
conocimiento 37 (1oinás fines.-1)ios guarde á V. 1114,
muchos años..---Madrid 15 (lo junio de 1912.
eTOSI": l'II)AI.
Sr. Gene l'a 1 .114(1. ( 1.1:41. NI. central de la Armada,
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
li:\eino. Sr.: Visto el expediente incoado á soli
citud del capellán primero de la Armada I). Matías
!liosa y Pueyo, pidiendo mejora de recompensa
por su obra Pntria y Ejército S. M. el 'ley (que
Dios guard(), de conformidad con 1(-) informado
1)or la Junta (le Recompensas, se ha, servido dis
poner que aun reconociendo el mérito dol trabajo
llevado á cabo en hl obra expresada, en 01 quo ro
vel:i un gran amor á estas dos entidades, á posar
de ello., no encuentra motivo que justifiq un la me
jora (le recompensa quo lo fu otorgada por sobe
rana disposición de 30 de junio (le 1911 (1). ().
mero 145).
De real. orden lo digo á V. para sil (lonoci
miento y fines indicados. -Dios guarde (I V. E. niu
chos'años.—Madrid 15 (le junio de 1912.
josú. Pll)Ai.
Sr. ( leneral Jefe (1011114. M. central de 11 ,\ rina(1:1,
Sr. Presidonto do la ,Tunt de ()lasicíición y Re
compensas (le la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de CA•
diz.
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por el
Ayudante de Marina de Tarifa ;í favor (lo los pa
trones do los faluchos 41 mana y 1»dee Mimbre de
María , 1)01' los scrvicios humanitarios que presta
ron on 01 naufragio do este S. N/. el Rey
(g. 1.). g.), do conformidad con lo iiiiormado por ht
junta de Clasificación y Recompensas, so ha ser
vido concedo'. :11 patrón dol Sevilla
Díaz, la cruz de plata (lol Mérito Naval con distin
bivo blanco, sin pensión, como comprendido en el
punto t(breer.0 del artículo 61 (lel reglamento ele re
componsaN, y disponer se remita :I la Sociedad Es
pañola do Salvamento do Náufragos ()1 expediente
do referencia, por si esin Sociedad los considera
dignos (le algún premio con rroglo :í sus estatutos.
Do roal orden lo (ligo :í \T. E. para su conoci
1)1 14 MiNI4TER10 DE MARINA 8!')9.
miento ,y fines indicados. -Dios guarde :1 V. mu
chos años.—Madrid 15 de junio (1(1 1912.
Josi:, l'uva
Sr. General Jefe del E. Ni. central de la .•rmada
Sr. Presidente de la Junta de Clasifielci(i)I y
liocompensas de la A in :i
Sr. Intendente general do 1Iarina.
Sr. Presidente (le la Sociedad Española de Sal
vamento de Náufragos.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder un crédito de trescientas cincuenta y
nueve pesetas con e/mellen/a y dos céntimos (35)'52),
con cargo al concepto de (1Portrec1ios do buques del
capítulo l.", artículo único del presupuesto vigen
te, para satisfacer á la compañía 4Plaeoneia de las
Armas» el importe de catorce correas de municio
nes para ametralladora Máxim de siete milímetros
mandadas adquirir por el arsenal de la Carraca en
abril próximo pasado, cuyo material ha sido decla
rado útil para el servicio y puesto sobre vagón en
la estación do ferrocarril do Placencia, según cor
tificado expedido por el Jefe inspector de la Mari
na on la citada fábrica; debiendo bajarse al referi
do arsenal en el concepto del capítulo y artículo
mencionados.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de junio de 1912.
JOSÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General jefe del arsenal de la (,arraca.
Sr. 1)irector gerente do la compañía do gPlacen- -
cia de las Armas».
+111111.1111111"......."~~~■■■■
Sentidos awdliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
escribiente de 2.« clase del cuerpo do Auxiliares de
Oficinas I). Diego Carlier Jiménez, y visto el resul
tado del reconocimiento facultativo, S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Je
fatura, ha tenido á bien concederle cuatro meses de
licencia por enfermo, la que se le contará desde la
fecha errquo le fuó anticipada por la superior au
toridad del apostadero de Cádiz, al cual queda afec
to para el percibo de los haberes que le correspon
dan.
Lo que do real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y dein(is el'ocios. --1)fos guardo á N'• E mu-,
(.,h(); años. Nladri(1 (1( innio) de 1912.
hlayor (*m'arta,
1()//ipl ítt Al." Cineúneyni.
Si.. (;(bi)eral ,Ithre splivivios auxiliares.
Sr. (l)niandaiite general del apostadero de Cá
diz. ,
Sr. Intendente general de 1Iarina.
Navegación
y pesca marítima
Recompensas
Ex('mo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
declarar libre de gastos la cruz de primera clase
del Mérito Naval con distintivo blanco que, poi
real orden de 18 do diciembre último, lo fué con
emlida al capitán del vapor Cali() 1 liquer, D. Anto
nio González García, por los méritos que contrajo
en el salvamento de seis tripulantes de la barca
Sa n Jos('
.
De real orden io manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de junio de 1912.
Jost. PIDAL'
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente do la .Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
1111■+4-4,
Asesoría general
Asesores
Excmo. Sr.: Deda cuenta del expediente ins
truido para proveer el cargo do Asesor de la provincia de la Coruña, y
Resultando que el único aspirante D. EnriqueLópez Sors, no ha ejercido la profesión de ahogado
en la comprensión do la provincia y que por lotanto varee() de la e )fldieión indispensable exi
gida para obtener aquel cargo por el párafo se12;tindo del artículo 25 del reglamento del cuerpoJurídico de la Armada, S. M. el Rey q. D. g.), deacuerdo con lo informado por la Asesoría general,ha tenido á bien declarar desierto el concurso ydisponer se publique nuevamente la vacante en laforma reglamentaria
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos, y como resultado de sucarta oficial número 332, de 30 de mayo último.
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.4E1.
Dios guarde á y, muchos fios. Madrid 15 de
junio de 1912.
t
JOSÉ PIDAL
Sr. Comandante general dol apostadero de Fe
rrol.
Sr. Asesor general de esto Ministerio.
■-••
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas, lo
que sigue:
lEn virtud de las facultados conferidas á est
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904
ha acordado clasificar on la situación do retirad()
con dorecho al haber mensual que á cada uno sO
les señala, á los oficiales ó do tro
pa quo figuran en la siguiente relación, que d:í
principio con el auxjliar 2." de Oficinas do Marina
don Antonio Mellado y do Tatnarít y tipvininit coi
el operario del arsenal José Sánchez López. •
Lo que de orden del Excmo. Sr. President,
comunico á V. E. para su conocimionto y efectos.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de junio de 1912.
Señor
Kelacion que sic cita
El General Secretario,
Fed(rico de Illudariaga.
NOMBRES
D. Antonio Mellado y de Tamalit
Francisco Alfonso Sanearlo .
Francisco Domlnguez Sevillano .
Pedro Fernández Avendailo. • .•
Francisco Garrido Lacida. . • •
José Sánchez López.
EN1 PI .111
Auxiliar 2." • • •
Primer obrero tor
pediste . . . .
Operario de arm.nal.
ldem ldem .
Idem ídem.
Idem ídem.
ARMAS
Cuerpos
Oficinas M.
Armada
Idem
idem
Ideni
11 ABEIt
que les
corresponde
del Mlutaterlo de Marima
FECHA
en que deben
empezar á per
cibirlo.
187,50 1
° Julio 1912
140,40 1.° Julio 1gi 2
-1:1,12 19 abril 1912
43,12 28 abril 1912
43,12 19 abril 1912
28,75 Ig abril 1912
¡UNTO DE ESIDENCIA D LO IXTE111,',SADOS
y Delegación por donde. desean cobrar.
Punto di residencia. Delegación de Ilaciviidn
Cádiz. Cádiz.
Murcia. 1Sitircia.
Cádiz.
bien' Inorn
1110ni 1(10111
ldoni , idom
0111111/1111,111NIS
Nladrid 22 do junio de 1912,-1'. General SoCretari(), .11,(11(tri«wi
